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BAB 7 
PENUTUP 
7.1 Kesimpulan 
1. Pemberian membran amnion meningkatkan jumlah fibroblast pada fase 
inflamasi.  
2. Membran amnion tidak terdegradasi pada fase proliferasi dan masih terjadi 
pertumbuhan fibroblast dan kolagen. 
7.2 Saran  
1. Dilakukan penelitian lain dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk 
mengamati pertumbuhan fibroblast dan kolagen yang akan terbentuk pada 
fase remodelling. 
2. Dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh pemberian 
membran amnion pada defek fascia pada dinding abdomen terhadap 
berbagai reaksi jaringan tubuh. 
3. Dilakukan penelitian lain dalam jumlah yang lebih besar dan jangka waktu 
yang lebih panjang untuk mengamati pertumbuhan fascia yang akan 
terbentuk, kekuatan jaringan baru yang terbentuk, serta perbandingan 
dengan jaringan asli. 
4. Dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengamati degradasi membran 
amnion yang akan terjadi. 
5. Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan pertumbuhan 
fascia yang akan terbentuk dengan penggunaan prostesis lain telah lebih 
dahulu digunakan dalam aplikasi sehari-hari di lingkungan bedah. 
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